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Bordonero
Daniel Saboya
Bandola • Tiple •  Guitarra 
Producto del interés del autor por la investigación, creación y difusión de las músicas tradi-
cionales de Colombia, se publica la obra original BORDONERO. Un bambuco escrito para 
el formato instrumental más representativo de la región andina de Colombia, el Trío Instru-
mental Colombiano conformado por bandola, tiple y guitarra. Con un poco más de 100 
años de historia y desarrollo en campos como la instrumentación, la composición y la inter-
pretación, este formato de cámara ha tenido representantes tan destacados como el Trío 
Morales Pino, Trío Joyel, Trío Instrumental Ancestro o el Trío Palos y Cuerdas. BORDO-
NERO refleja una rica tradición de la interpretación y la composición en la música andina 
colombiana, haciendo énfasis en un estilo particular acuñado por varios de los más destaca-
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